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L’habitat rural au Moyen Âge
Projet collectif de recherche (1999)
Alain Valais
1 Le travail  de  recensement  des  sites  s’est  poursuivi  en 1999 dans  le  cadre  du projet
collectif  de  recherche.  19 notices  ont  été  rédigées  et  constituent  la  base  du second
volume. Avec la quinzaine de sites déjà présentés en 1998, nous commençons à mieux
cerner le potentiel de la région. Il est loin d’être négligeable avec une quarantaine de
plans de bâtiments reconnus, des activités agricoles et artisanales bien illustrées au
travers d’outils divers, des données archéozoologiques etc..
2 Il manque actuellement une dizaine de notices pour clore la liste de sites fouillés avant
le  premier  janvier 2000.  Cette  date  constitue  la  limite  après  laquelle  les  nouvelles
fouilles ne seront plus intégrées dans les synthèses de ce travail collectif.
3 Au cours de l’année 1999, nous avons en outre choisi d’ouvrir l’inventaire au nord du
département des Deux-Sèvres qui forme une « enclave » entre le sud du Maine-et-Loire
et  le  sud  de  la  Vendée.  Dans  une  moindre  mesure,  un  site  de  l’Ille-et-Vilaine  a
également été intégré. En effet, des collègues de Poitou-Charentes, intéressés par les
thèmes abordés dans ce PCR ont apporté une masse d’informations inédites concernant
des sites voisins de notre cadre administratif. Ces gisements constituaient une base de
comparaison très pertinente. En plus de contextes géomorphologiques cohérents, il est
rapidement  apparu  que  le  mobilier  céramique  recueilli  au  sud  de  la  Loire  sur  les
différents  sites  de  l’A87  notamment  (Angers-Cholet),  s’apparentait  fortement  aux
productions identifiées sur la  rocade de Bressuire et  à  Airvault.  Par ailleurs,  le  site
inédit de la Tullaye à Janzé (35), fournit des données intéressantes sur l’organisation
générale d’un habitat rural carolingien, type d’information qui fait souvent défaut en
Pays-de-la-Loire en particulier dans cette partie de la région. Ce gisement possède en
outre un panel important de plans de bâtiments.
4 Initialement,  cette  année  devait  aboutir  à  la  présentation  des  premières  synthèses
concernant les axes de recherche énoncés au début du rapport no 1. Faute de temps, la
plupart des rapporteurs, ayant passé l’année sur le terrain, n’ont pu réaliser leur texte.
Seuls deux ont été fournis, et encore sont-ils provisoires, tous les sites n’ayant pu être
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intégrés. Il s’agit d’une contribution sur l’alimentation et l’élevage et d’une synthèse
sur les constructions.
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